






























２．実習期間：平成 22 年 11月8日～11月20 日
３．実習所：保育所 39 ヶ所
　　　　　　施設　 23 ヶ所










































































その他 １～２件の曲　　　　　　　　　106 曲 126
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・奥田恵子 他『楽しい音楽表現』2009 圭文社 東京
・小林美実編『こどものうた 200』1975 チャイルド
本社 東京















海女子短期大学紀要』 第 27 号 2001
・『幼稚園 教育要領解説』文部科学省（フレーベル
館 2008）
・『保育所保育指針解説書』厚生労働省（フレーベ
ル館 2008）
